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MUSEO MAPUCHE DE CAÑETE "JUAN ANTONIO RIOS" 
Arquitecto: Andrés Crisosto 





Dentro del marco ecológico de un bosque nativo y en pleno 
terr itorio mapuche, Cañete, Provincia de Arauco, se eleva el 
edificio del M useo. Fue creado por la Ley de la República, en 
1968, con el objeto de rendir un homenaje al pueblo mapuche 
y al presidente Juan Antonio Ríos, que naciera en esas tierras. 
Se puede clasificar como regional, arqueológico y etnográfico, 
que entrega a la comunidad la conservación, exposición, inves-
tigación y difusión de la cultura mapuche, contribuyendo 
también de esta forma, al fomento de la artesanía y al turismo 
regional. 
Su diseño está basado dentro de los conceptos modernos de la 
museología, logrando a la vez recordar la sencilla habitación 
mapuche (ruka) a través del espacio interior y el volumen que 
este genera. 
El edific io se enriquece más aún, con la cuidadosa selección de 
materiales para su integración al medio ambiente, aún cuando 
algunos de ellos fueron sustituidos en el curso de la cons-
trucción. 
Cabe destacar además, que en este proyecto participaron en un 
trabajo interdiscip linario con el arquitecto, dos diseñadoras en 
el estudio de muebles y exteriores, logrando un resultado 
acabado y armónico. 
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